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ABSTRAK 
 
NURRAHMI ASNAENI. Survei Pemanfaatan Laboratorium Bahasa Bagi Guru Bahasa 
Inggris di Sekolah Dasar Kota Bima. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) pemanfaatan laboratorium bahasa 
dilihat dari aspek kemampuan guru yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; 2) 
pemanfaatan laboratorium bahasa dari aspek pemanfaatan sarana dan prasarana yang meliputi 
pemanfaatan ruang laboratorium dan pemanfaatan alat-alat dan media laboratorium. 
Penelitian ini merupakan penelitian survei yang menggunakan pendekatan studi 
kasus. Objek penelitian ini terdiri dari enam sekolah dasar yang memiliki fasilitas 
laboratorium bahasa di Kota Bima. Subjek penelitian ini merupakan guru bahasa Inggris 
enam sekolah dasar yang berjumlah 21 orang. Pengumpulan data menggunakan angket 
tertutup model Likert empat pilihan untuk memperoleh data tentang aspek kemampuan guru 
dan aspek pemanfaatan sarana dan prasarana, wawancara menggunakan pedoman wawancara 
untuk memperoleh data tentang aspek kemampuan guru dan aspek pemanfaatan sarana dan 
prasarana. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemanfaatan laboratorium bahasa dilihat 
dari aspek kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran di laboratorium bahasa 
berada pada ketegori rendah; kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di 
laboratorium bahasa berada pada kategori sangat tinggi; dan kemampuan guru dalam 
mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di laboratorium bahasa berada pada kategori sangat 
tinggi; (2) pemanfaatan sarana dan prasarana yang meliputi pemanfaatan ruang laboratorium 
berada dalam ketegori rendah; dan pemanfaatan alat-alat dan media laboratorium berada pada 
kategori tinggi.  
 
 























NURRAHMI ASNAENI. Language Laboratory Utilization Survey for English Teachers at 
Elementary School in Bima Municipality. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2012.   
This study aims to describe: (1) the utilization of language laboratory in terms of 
teachers’ competence aspect that consist of planning, implementation and evaluation; and (2) 
the utilization of language laboratory in terms of utilization of facilities and infrastructure 
aspect that consist of the utilization of laboratory room and the utilization of devices and 
media of laboratory. 
The research was a survey research study that employed utilized case study approach. 
The objects of this research were six elementary schools that has language laboratory facility 
in Bima Municipality. The subjects of the research were 21 English teachers in six 
elementary schools. Data collecting used enclosed questionnaires with Likert's scale 4 
categories model for collecting data of teachers’ competence aspect and utilization of 
facilities and infrastructure aspect, interviews using interview guide for collecting data 
utilization of facilities and infrastructure aspect. The data were analyzed by using descriptive 
quantitative analysis.  
The results of the research are: (1) the utilization of language laboratory in terms of 
teachers’ competence that consists of teachers’ competence in planning instructional in 
language laboratory is in low category, teachers’ competence in implementing the 
instructional in laboratory in very high category, teachers’ competence in evaluating the 
implementation of instruction in language laboratory in very high category; and (2) the 
utilization of language laboratory in terms of the utilization of facilities and infrastructure 
aspect that consist of the utilization of laboratory room is in high category; and the utilization 
of laboratory devices and media is in  high category. 
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